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FORORD 
Beretning om selfangsten er i likhet med tidligere år utarbeidet på 
grunnlag av innklareringsoppgaver fra tollkontorene. Det er gjort nær-
mere rede for dette i «Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier» 
1946, nr. 4. 
I teksten er oppgitt tallene for 1963, mens tilsvarende tall for 1962 
er angitt i parentes. 
Førstesekretær A. Fismen har utarbeidet beretningen. 
Bergen, i august 1964. 
Klaus Sunnanå. 
Håvard Angerman 

SELFANGST 
Deltaking (tab. l, 2 og 3). 
I selfangsten 1963 deltok det 61 (60) fartøyer. Hjelpeskipet i Vestisen 
er ikke medregnet i disse tallene. 
Av selfangstfartøyene var 2 hjemmehørende i Finnmark, 30 i Troms, 
2 i Nordland, 26 i Møre og Romsdal og l i Bergen. I forhold til året før 
gikk deltakingen fra Troms opp med 2 og fra Møre og Romsdal ned 
med l, mens den for de øvrige fylker var uendret. Fordelingen av far-
tøyene etter hjemsted framgår av tabell l. 
De 61 fartøyene som innklarerte fangst, hadde en samlet brutto-
tonnasje på 12 220 tonn, gjennomsnittlig var fartøyene på 200 (204) 
bruttotonn. Gjennomsnittsalderen er beregnet til 30 år - som året før. 
Fartøyene er fordelt etter lengde og byggeår i tabell 2. 
Ett av fartøyene hadde dampmaskin, de øvrige hadde motor. Gjen-
nomsnittlig hadde de en maskinkraft på 4 74 HK. I tabell 3 er fartøyene 
fordelt etter lengde og maskinens størrelse. 
Det ble innklarert fangst fra 71 (64) turer. 8 fartøyer foretok kombi-
nert tur til Vest- og Østisen. Bare 2 fartøyer hadde 2 selvstendige turer 
til forskjellige fangstfelt. 
Fangsten foregikk ved Newfoundland - 13 turer, Vestisen - 431 
turer, Nordisen - 5 turer og Østisen - 101 turer. 
1163 (1150) mann deltok i fangsten, d. v. s. gjennomsnittlig 19 mann 
pr. skute. Besetningens størrelse varierte fra 8 mann på de minste far-
tøyene til 36 mann på de største. 
Ingen fangstskuter forliste under selfangsten i 1963. 
Fangstmengde og verdi (tab. 4 og 5). 
Samlet fangstutbytte på alle felt var 196 566 (238 830) dyr. Dette 
er det laveste antall dyr som er fanget siden 1953. Antall dyr pr. fangst-
tur var 3 120 (3 732). Utbyttet var størst på Newfoundlandfeltet med 
Il 054 dyr pr. fangsttur, og minst i Nordisen med 327 dyr i gjennom-
snitt pr. tur. 
Det ble fanget 166 361 (191 677) grønlandssel -herav 114 571 unger 
og 51 790 eldre dyr. Dette er ca. 15 000 unger mer enn i 1962 og ca. 
40 000 eldre dyr mindre. 
1 Herav 8 turer til både Vest- og Østisen. 
8 
Tabell l . 
Deltakingen i selfangst, fordelt etter fartøyenes heimsted i 1963. 
Samlet tonnasje Gjennomsnitt 
Heimsted Antall Besetning pr. fartøy fartøyer Brutto 
l 
Netto i alt 
Lengde l Maskin- HK 
Bergen ............. l l 168 1 51 18 106,8 1 
Møre og Romsdal ... 26 5 9131 2 180 534 115,6 1 
Nordland .......... . 2 160 54 26 75,6 
Troms ............. 30 5 724 2 026 555 95,2 
Finnmark •• • • •• • . o. 2 255 101 30 87,2 
I alt 1963 ........... 61 12 220 4 412 l 163 103,2 
- 1962 ........... 60 12 223 4424 l 150 104,5 
- 1961 .. . ........ 58 11 962 4342 l 135 104,7 
- 1960 .. ... ...... 69 13 362 4 819 l 313 101,0 
- 1959 . .. .. ...... 68 12 647 4 587 l 221 99,6 
- 1958 .. . ... . .. . . 66 11 919 4 314 l 195 98,9 
- 1957 .......... 73 12 546 4 546 l 295 96,9 
Tabell 2. 
Fartøyer som har innklarert fangst. Fordelt etter lengde 
og byggeår i 1963. 
Byggeår: 
Lengde 
Før 1 1900 1 1910 1 1920 1 1930 1 1940 1 1950 l 1960 l 1961 1 1962 1900 - 09 -19 -29 -39 -49 -59 
50 - 59,9 .: - - -
l 
- - l l - - - -60- 69,9 . - - 2 - l 2 l - - -
70 - 79,9 . l - - l l l l 2 - - -80- 89,9 . l l 2 l 2 l 3 - - - -90 - 99,9 . - · l 2 - l 2 l - - -
100-109,9 . l - 9 l - 2 - - - -
110 - 119,9 . - - l - - l l l - -
120-129,9 . - - l - - - 2 - - l 
130-139,9 . - - - - - - - - - l 
140-149,9 . - - - - - 2 - l - -
150-159,9 . - - - - - 3 - - - -
160-169,9 . - - - - l - l -
l 
-
-
170-179,9 . - - - - - - l - - -
I alt ...... 3 l 2 l 17 l 4 l 5 l 17 l 9 l 2 l - l 2 
480 
.537 
230 
459 
120 
474 
470 
464 
412 
382 
369 
349 
I alt 
l 
6 
6 
lO 
7 
13 
4 
4 
l 
3 
3 
2 
l 
--
61 
9 
Tabell 3. 
Fartøyer som har innklarert fangst, fordelt etter lengde og 
maskinens størrelse i 1963. 
Maskinens størrelse (HK) 
Lengde Underll00-~200-~300-~400-~500- ~ 600 - ~700 -
l 00 199 299 399 499 599 699 og mer 
50- 59 fot •• o o o -
i 
l -
l 
- -
l 
- -
l 
-
60 - 69 « • o • •• - 4 l l - - - -
70 - 79 « o o. o. - l 4 - l 2 - l - - l -80 - 89 « • o ••• - 3 4 l 2 - - -
90 - 99 « .... . - - 2 5 - - - -
100-109 « o •••• - l - 6 5 l - -
110-119 « .•. o. - - - l 2 - - l 
120 - 129 « o o o •• - - - - l - l 2 
130 - 139 « •• o •• - - - - - - - l 
140-149 « • o o o. - -
l 
- -
l -
- - 3 
150 - 159 « o o. o o - - - - - - - 3 
160 - 169 « •••• o - -
l 
- -
l 
- - - 2 
170 - 179 « •• o •• - - - - - - - l 
I alt ••••• o o •••• • - 13 7 16 lO l l 13 
I alt 
l 
6 
6 
lO 
7 
13 
4 
4 
l 
3 
3 
2 
l 
61 
Fangsten av klappmyss ble 27 978 ( 46 388) . Det var nedgang i fang-
sten både av blueback og eldre dyr. 
Dessuten ble det fanget l 566 storkobber, 534 snadd (ringsel) og. 
127 isbjørner. Fangsten av disse dyr varierer sterkt fra år til år. 
Spekkmengden gikk ned med l 304 tonn til 3 4 71 tonn. Denne ned-
gang skyldes at antall dyr er gått ned, og at det ble fanget forholdsvis 
fler e unge dyr i 1963 enn året før. 
Til tross for nedgangen i fangstmengden gikk verdien av fangsten 
opp med nesten 7 mill. kroner til 23 557 000 kr. 
Fangsten på de forskjellige felt (tab. 6 og 7). 
Newfoundland. I selfangsten ved Newfoundland deltok 13 fartøyer, 
samme antall som i 1962. Det er bare de største fartøyene som deltar på 
dette feltet - og dette forklarer til en viss grad det gode fangstresultatet 
på feltet. De deltakende fartøyer hadde en gjennomsnittsstørrelse på 
461 br. tonn, og antall mann som deltok, var 404 - d. v. s. gjennom-
snittlig 31 mann pr. fartøy. Turene varte 77 døgn i gjennomsnitt, og 
den gjennomsnittlige innklareringsverdi er oppgitt til l 068 000 (597 000) 
kr. pr. fartøy. 
Fangsttiden var satt noe kortere enn tidligere år - fra 5. mars til 
30. april i Gulfen og fra 10. mars til 30. april på Fronten øst for New-
lO 
Tabell 4. Fangstmengde og fangstverdi etter 
Grønlandssel Klappmyss 
Herav Herav 
Antall 
turer I alt Eldre dyr I alt Eldre dyr 
Unger (l år Unger (l år 
og eldre) og eldre) 
stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. 
lnnkl. sted: 
Ålesund ........ 27 85 916 65 198 20 718 12 726 11 105 l 621 
Tromsø • o o o •• o o 36 80 445 49 373 31 072 15 252 10 947 4 305 
Heimsted: 
Bergen ......... l - - - 960 900 60 
Møre og Romsdal 26 85 916 65 198 20 718 11 766 10 205 l 561 
Nordland •••• o o 2 l 390 82 l 308 137 28 109 
Troms . ........ 32 77 982 48 480 29 502 14 321 10 278 4 043 
Finnmark • o •• o. 2 l 073 811 262 794 641 153 
lnnkl. mnd. : 
April ••••• o o o. o 3 3 007 2 525 482 l 090 981 109 
Mai . ... . ...... 55 163 354 112 046 51 308 26 888 21 071 5 817 
August . . . ...... 2 - - - - - -
September ...... 2 - - - - - -
Oktobet ........ l - - - - - -
I alt 1963 •• o o •• 63 166 361 114571 51 790 27 978 22 052 5 926 
1962 .......... ·l 64 191 677 99 779 l 91 898 46 388 27 817 18 571 
1961 . .......... 67 142 339 122 193 20 146 73 395 43 791 29 604 
1960 ........... 78 170 016 59 870 110 146 45 429 30 483 14 946 
1959 .. . .. .. . . .. 77 256 971 183 958 73 013 37 131 25 777 Il 354 
1958 .. . ..... . .. 80 179 105 38 245 140 860 81 443 42 953 38 490 
1957 ....... . ... 90 162 039 58 720 103 319 43 731 14 554 29 177 
1956 ........... 94 231 065 178 778 52 287 65 777 37 043 28 734 
1955 .... . ...... 89 222 058 130 456 91 602 71 027 47 408 23 619 
1954 ........... 83 169 030 79 649 89 381 86 797 54 856 31 941 
1953 .. . ...... . . 84 160 260 82 788 77472 32 451 24 271 8 180 
1952 .. . ... . .. . . 97 194 191 108 860 85 331 64 318 18 827 45 491 
1951 ........... 146 222 413 114 146 108 267 141 970 54 510 87 460 
1950 .. . ... .. . . . 113 161 602 98 299 63 303 88 418 49 453 38 965 
1949 ........... 110 122 058 64 674 57 384 59 618 49 011 10 607 
1948 ... ........ 108 118 479 40 917 77 562 49 936 23 899 26 037 
1947 ... .. ...... 86 73 067 33 448 39 619 54 855 27 159 27 696 
1946 ........... 56 34 630 23 375 11 255 30 295 9 391 20 904 
1945 ........... 14 - - - 3 275 75 3 200 
1940 ........... 32 37 460 31 110 6 350 12 069 7 909 4 160 
1939 .... ... ... . 81 88 138 59 068 29 070 40 485 12 201 28 284 
1938 ......... . . 115 100 831 79 499 21 332 28 227 16 418 11 809 
1937 ........... 123 66 385 50 656 15 729 62 373 32 511 29 862 
Il 
innklareringssted, heimsted og måned i 1963. 
Isbjørn 
!U 
.D 
.D 
o 
~ 
1-< 
o 
Herav 
I alt 
ri5 
stk. 
l 
l 565 
stk. l stk. 
- l l 
stk. 
2 
125 
"~ l 'tk~ stk. 
98 646 
97 920 
tonn 1 1000 kr. 
l 521 8 505 
l 950 l 15 052 
l 
28 
l 537 
533 
l 
18 
515 
2 
125 
l - 239 - -
326 - - 23 -
810 - 100 68 l 
360 - 180 23 -
69 - 15 13 -
l 566 1--=-1534 ~~--1 
l -
l 
705 18 42 
42 
11 
753 - l 108 
563 
975 
178 
2 067 
2 458 
l 716 
3 095 
l 750 
l 472 
5 965 
4 141 
2 607 
2 643 
2 340 
2 549 
180 
604 
l 447 
3 956 
6 780 
15 
- 193 
lO 
- 184 
84 
54 
- 125 
- 485 
50 
791 
128 
83 
250 
240 
295 
147 
290 
81 
269 
45 
l 253 
154 
630 
7 
6 
242 499 
501 218 
564 197 
274 
90 333 
l 51 
2 281 
234 314 
16 604 
78 l 132 
194 
371 
195 
15 
108 
138 
386 
2 
2 
17 
43 
46 
19 
43 
13 
33 
60 
24 
21 
28 
55 
6 
19 
42 
124 
2 
124 
960 12 
97 686 l 509 
l 573 37 
94 480 l 873 
l 867 40 
150 
8 355 
268 
14 415 
369 
4 337 45 584 
23 190 591 3 345 22 687 
67 978 54 180 
23 563 24 95 
13 97 3 11 
- -·1----l 
126 196566 1 3471 l 23557 
40 
42 
11 
128 
81 
233 
197 
249 
128 
247 
68 
236 
439 
194 
176 
166 
316 
195 
15 
102 
119 
344 
238 830 
217 637 
216 034 
295 398 
260 819 
208 271 
299 624 
295 150 
259 194 
195 236 
260 157 
372 661 
255 056 
185 632 
171 826 
130 736 
68 268 
3 702 
50 431 
130 726 
133 772 
137 134 
4 775 
3 747 
4 584 
4 811 
6 320 
5 121 
5 025 
5 656 
5 230 
3 458 
5 953 
8 439 
5 293 
3 371 
3 448 
2 810 
l 489 
137 
683 
2 591 
2 539 
2 920 
16 749 
17 328 
16 636 
20 868 
17 147 
12 547 
15 717 
15 309 
14 131 
8 547 
10 150 
27 208 
11 536 
9 461 
11 286 
9 728 
3 065 
195 
l 075 
l 560 
l 735 
2 649 
1000 kr. 
95 
64 
140 
130 
248 
394 
339 
837 
492 
442 
691 
l 196 
l 179 
l 409 
120 
449 
175 
76 
260 
1000 kr. 
8 505 
15 052 
150 
8 355 
268 
14 415 
369 
584 
22 687 
180 
95 
Il 
23 557 
16 749 
17 328 
16 731 
20 932 
17 287 
12 677 
15 965 
15 703 
14 470 
9 384 
10 642 
27 650 
12 227 
10 657 
12 465 
11 137 
3 185 
644 
l 075 
l 735 
1811 
2 909 
Tabell 5. Antall turer delt etter jangstverdienes størrelse 1946-1963. 
Antall Herav med innklareringsverdi (i l 000 kr.) pr. fangsttur på: 
turer 
i alt I nntill 10,1- 125,1- 150,1- 175,1- 1100,1 -1125,1 -1150,1 -1175,1 -1200,1-1250,1 -1300,1 -1500,1-l Ov" 
10 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 250,0 300,0 500,0 1000,0 1000 
l 
• 
l 
i 
l 
l 
Innklarert : 
Ålesund .. . . . . ....... 27 - - 2 l 5 2 4 l 3 
l 
l l l 3 3 
Tromsø ••• o. o •• o • •• 36 - 2 l l 6 l - l -
6 1 
4 6 3 5 
Fangstfelt: 
Newfoundland .. . ... 13 - - - - - - - - - - - l 4 8 
Vestisen . .... . ...... 431 - - 4 ~ l 9 4 6 2 ~ l 2 5 6 - -Nordisen o • • ••• • • • •• 5 - 2 - 3 - - - - -Østisen .. . .......... 101 - 3 l l _ 1 1_1 l - l -
-- ----- ---
I alt 1963 .... ... . . .. 711 - 2 4 3 l 15 5 6 3 4 3 6 l 7 5 8 tV 
1962 •• o o. o •••••••• • 64 - l l 2 5 5 3 6 5 l !l l~ l - l 12 l ! l 2 1961 •• ••• • o •• o .. . . o. 67 - 4 2 7 3 l 2 6 6 23 l l 1960 .... . . . ... . . . . . 78 l - 6 6 12 8 2 5 13 6 9 5 -
1959 • o ••• • • o ••• • • •• 77 3 l 7 9 14 7 5 3 5 3 l 7 8 4 
1958 ... . .... . .. . . .. 80 l 3 4 13 7 5 3 2 6 lO 9 13 4 -
1957 • o •• o. o •••• • ••• 90 2 5 13 16 14 6 16 4 3 l 3 2 5 -
1956 ... . ....... . ... 94 l 5 17 18 17 5 10 5 4 l l 4 3 3 
1955 .. . ........ . ... 89 l 5 17 lO 2 6 14 13 4 5 2 4 4 2 
1954 . .. ........ . . . . 83 - 4 11 12 8 3 8 8 6 9 6 4 4 -
1953 • o o ........ . .. . . . 84 3 6 20 19 11 7 4 3 3 2 - 4 2 -
1952 ..... . ..... . ... 97 5 7 16 12 29 7 9 l l 2 - 7 l -
1951 • o. o •••• o ....... 146 6 9 17 Il 17 10 11 9 20 9 10 9 6 2 
1950 • o •• • •• • ••• o •• o 113 8 15 25 13 6 7 6 10 5 9 4 4 l -
1949 •••••• o •••••••• 110 24 13 19 7 9 5 15 ~ l 3 5 4 3 - -1948 • • • • ••• •• • o o ••• 108 5 13 17 21 12 8 10 5 4 3 4 l -
1947 ..... . .... . .... 86 4 8 17 6 10 11 5 ~l ~ l 8 4 2 - -1946 .. .............. 56 l 11 3 Il 16 10 3 2 - - - - -
1 Hetav 8 fartøyer i kombinert tur i Vest- og Østisen. 
13 
Tabell 7. Fartøyenes størrelse, tuTenes vaTighet, fangstverdi og mann-
skap i gjennomsnitt for hvert fangstfelt. 
Gj.snitt pr. fartøy Gj.snitt pr. tur 
Fangstfelt Antall Varig- Innklar-
turer i alt Mann-~ Tonnasje ' Motor het eringsverdi 
skap Brutto l Netto -HK døgn 1000 kr. 
Newfoundland . . . . 131) 31 461 175 l 113 77 l 068 
Vestisen • o ••• o o o o 43 17 139 49 320 53 173 
Nordisen • •• o o o o. 5 9 57 20 159 59 57 
Østisen ...... .... 101) 15 122 43 310 55 193 
1963 ••••• o •• o ••• 711) 19 
l 
200 72 474 59 331 
1962 ............ 64 19 193 70 449 51 262 
1961 • o ••••••••• o 67 18 188 68 425 48 258 
1960 o •••••• • o •• • 78 19 189 67 404 57 213 
1959 • o o • •• o o o. o . 77 18 187 68 382 59 271 
1958 • o o . o. o o •• o. 80 18 l 181 65 369 58 214 
1957 o •••• o o o. o •• 90 17 172 60 349 59 139 
1956 o o . o •• o •• o • • 94 17 1561 55 313 52 167 
1955 • o •• o •• o •••• 89 17 165 59 330 57 187 
1) Herav 8 fartøyer kombinert tur i Vest- og Østisen. 
foundland. Det var som vanlig bare en norsk skute som fanget i Gulfen. 
Den hadde en fangst på 18 000 dyr - altså noe mer enn gjennomsnittet 
for hele N ewfoundlandfeltet. 
Vær- og isforholdene var bra i første del av sesongen, særlig i Gulfen. 
Dette viser seg også i fangstresultatet i det fangsten av unger - som fan-
ges først i sesongen - utgjør ca. 74o/0 av totalfangsten av grønlandssel 
på dette felt. 
Som vanlig ble det i samarbeid med de kanadiske selfangere nyttet 
fly til å lokalisere sellegrene og rettlede fangstskutene . 
Førstehåndsverdien av fangsten ved Newfoundland utgjorde 13 889 000 
(7 755 000) kroner. 
Vestisen. Det ble foretatt 43 fangstturer til Vestisen. Av disse var 
8 turer også lagt til Østisen. Fartøyene som deltok på dette feltet hadde 
en gjennomsnittsstørrelse på 139 br. tonn og en besetning på gjennom-
snittlig 17 mann. Turene varte gjennomsnittlig 53 døgn, og fangstverdien 
pr. båt var omtrent 173 300 kr. De 8 båtene på kombinert tur hadde en 
gjennomsnittlig fangstverdi på kr. 331 000. 
Første tillatte avreisedato fra Norge var 13. mars, og som tidligere år 
var fangst tillatt fra 20. mars til 5. mai. 
Fangstforholdene må karakteriseres som dårlige, spesielt under unge-
Tabell 6. Selfangsten 1963 fordelt på f angstfelt. 
Fangstfelt I alt 
New- Vest- Nord- Øst-found- isen isen isen 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 land 
131 
l l J Selfangst: Antall innklareringer . . . ... ........... 1)43 5 1 ) l o l) 711 64 67 78 80 90 
I. Grønlandssel i alt . . . ...... . . . . . . .. stk. 138 1591 14 853 - 13 349 166 361 191 677 142 339 170016 256 971 179 105 162 039 
Vårfødte unger: 
53 1881 a. Hårfaste kvitunger . ... .. .. . . .. . » 55 151 10 906 - IS 66 072 93 042 33 677 140 709 21 079 17 099 
b . Unger under og etter hårskiftet ... » 47 207 902 - 390 48 499 46 591 29 151 26 193 43 249 17 1.66 41 621 
2. Eldre dyr (l år og eldre) ... . .. . . » 35 801 3 045 1 - 12 944 51 790 91 898 20 146 110 146 73 013 1140 860 103 319 
IL Klappmyss i alt . . .. ... . . .. . .... o . » 5 544 22 421 - 13 27 978 46 388 73 395 45 429 37 131 81 443 43 731 
l. B1ueback (vårfødte unger) • • ••• o » 4 083 17 958 - 11 22 052 27 817 43 791 30 483 25 777 42 953 14 554 
2. Eldre dyr (l år og eldre) . .. . . .. . » l 461 4 463 - 2 5 924 18 571 29 604 14 946 11 354 38 490 29 177 
Ill. Storkobbe ...• o. o . o • •••••• • • • •• o . » l 2 l 239 324 l 566 705 753 563 975 178 2 067 
I V. Hvalross • o • • •••••• • •• o. o ••• • ••• • » - - - - - - - - - - -
V. Snadd o • • o ••••• •• •• • • o •• • o •••••• » - 2 295 237 534 18 l 108 IS 193 10 184 
VI. Isbjørn i alt .. . .. . ....... . ... . ... . » l 8 104 14 127 42 42 Il 128 83 250 
Herav: 
a. Levende . ............ . .. .. . ... . » - - l - l 2 - - - 2 17 
b. Døde •••••••• o • •••• o . o • • • • •••• » l 8 103 14 126 40 42 Il 128 81 233 
VII. Samlet antall av disse dyr • o • • ••• • » 143 705 37 286 l 638 13 937 196 566 238 830 217 637 216 034 295 398 260 819 208 271 
VIII. Spekk .................... . . . . tonn 2 420 616 80 355 3 471 4 775 3 747 4 584 4 811 6 320 5 121 
IX. Innklareringsverdi ..... . . . ... 1000 kr. 13 889 
Selfangernes håkjerringfiske: 
Tran ........................ tonn 
Lever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Innklareringsverdi . .... . . . ... l 000 kr. 
Håkjerringfartøyenes fangst: 
An tall turer ........ . . . .. .. .. . .. . . . 
Tran ....................... . . tonn 
Lever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Innklareringsverdi ... . . . . . . . . l 000 kr. 
1 ) Herav 8 kombinerte turer til Vest- og Østisen. 
286 1930 23 557 16 749 1 17 328 16 636 20 868 17 147 12 547 
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95 
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14 
64 
45 
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Tabell 8. Forlis siden 1926. 
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1963 ••••••• o •• o - - - - - - - - - - -
1962 • •• o o • • o •• • - 2 2 - - l - - l - 3.3 
1961 •••••••••• o - l l - - l - - - - 1.8 
1960 o . o o o. o o o o o - 3 3 - - - - - 3 - 4.5 
1959 ....... - l l - - - - - l - 1.5 
1958 ••• o. o o •••• - - - - - - - - - - -
1957 o •••• o o •• •• - 3 3 - - - - - 3 - 4.1 
1956 • • o ••••••• o - - - - - - - - - - -
1955 • o . o. o o ••• o - - - - - - - - - - -
1954 • o • •• •••• o o - - - - - - - - - - -
1953 •• o. o o o o • • • - - - - - - - - - - -
1952 o. o o o ••• o • • - 7 7 - - 3 - - 3 l 8.6 
1951 ••• o •• o. o •• - l l - - l - - - - 1.3 
1950 o o o . o o o ••• o - 3 3 - - - - - 3 - 4.1 
1949 o o o •• o •••• • - 3 3 - - l l - l - 4.1 
1948 • o o •• o ••••• - - - - - - - - - - -
1947 o •• o o •• o o o. - - - - - - - - - - -
-- - - --
--
---- - - ----
--
1961 - 63 ... . ... - 3 3 - - 2 - - l - 1.7 
1956 -60 • o ••••• - 7 7 - - - - - 7 - 2.1 
1951-55 o o o. o o. - 8 8 - - 4 - - 3 l 2.3 
1945-50 ••• o ••• l 6 7 - - 2 l - 4 - 2.3 
1936-40 o •• o ••• 6 21 27 - l 9 - l 15 l 7.9 
1931-35 ••• o. o. 8 
l 
16 
l 
24 l 
l 
-
l 
12 - - 11 - l 6.2 1926-30 o. o •• o o 11 39 50 -- l 14 - 4 28 3 9.1 
fangsten. Det var dårlig sikt med tåke og nedbør, og i første del av se-
songen var opprevet is spredt ut over store deler av feltet. 
Det var nokså store variasjoner i fangstutbyttet. En skute fikk maskin-
havari 26. mars og måtte bryte av fangsten etter å ha fanget 14 dyr. 
Noen få skuter som fant kasteplassene, fikk god fangst. Også de 8 skutene 
som fordelte fangstinnsatsen på Vest- og Østisen, fikk godt resultat. 
Samlet fangst i Vestisen var 37 286 (74 575) dyr til en førstehånds-
verdi på kr. ·7 452 000. Med unntak av det fartøy som fikk maskin-
havari, var gjennomsnittsfangsten 887 (l 776) dyr. Dette er det dårligste 
resultat siden 1945. 
Som vanlig tjenestegjorde «Salvator» som hjelpeskip i Vestisen. 
Danmarksstredet. Det deltok ikke norske båter på dette feltet i 1963. 
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Fig. l. Samlet fangst på de forskjellige felt i årene 1946-1963. 
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Nordisen. Det ble inklarert fangst fra 5 turer til Nordisen. Av skutene 
som fanget der, hadde 2 tidligere på året vært til Vest- og Østisen. Tu-
renes gjennomsnittlige varighet var 59 døgn, og inklareringsverdien pr. 
skute var ca. 57 000 kr. 
Til sammen ble det fanget l 638 dyr til en førstehåndsverdi på 
286 000 kr. 
Østisen. Det var l O skuter som fanget i Østisen i 1963. Disse fartøyene 
hadde en gjennomsnittsstørrelse på 122 br. tonn og en besetning på gjen-
nomsnittlig 15 mann. Turene varte gjennomsnittlig 55 døgn, og inkla-
reringsverdien pr. skute var 193 000 kr. 
Sesongen varte fra l. mars til l O. mai, og fangstforholdene må be-
tegnes som gode. Samlet fangstmengde ble 13 937 dyr til en førstehånds-
verdi på l 930 000 kr. 
For øvrig viser en til tabell 6 som angir nærmere fangstfordelingen 
på de enkelte felt. 
Forlis (tab. 8). Ingen fartøyer forliste under selfangsten i 1963. I ta-
bell 8 er det gitt en oversikt over totalforlisene siden 1926. 
Prisene. Prisene var høyere i 1963 enn året før for samtlige fangst-
produkter. Prisforholdene kan karakteriseres som meget gode. For 
fangstprodukter av beste sort har en fått oppgitt følgende priser: 
Pelsskinn: 
Whitecoats - hårfaste kvitunger, naturelle. . . . 
Whitecoats - hårfaste kvitunger, nesten naturelle. 
Whitecoats - fargevare .. 
kr. l 00, - pr. stk. 
93,--
85,-
Blueback, naturelle . . . . 
Blueback, nesten naturelle . 
Blueback, vanlige . . . . . 
Blågris, hårfaste . . . . . 
Voksen grønlandssel, hårfaste 
Hårfaste klappmyss tunge og lette 
Gråsel, hårfaste naturelle . . . . 
Garveskinn : 
Ikke hårfaste sadlers 
Lurv. 
Spekk ...... . 
350, -
330,-
310,-
100, -
135,-
300,-
160, -
. kr. 50,- til 80,- pr. stk. 
45,- pr. stk. 
. - 0,60 pr. kg 
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EKSPEDISJONER 
. En har ikke fått melding om inklarert fangst fra overvintrings- eller 
sommerekspedisjoner. 
EKSPORT AV SELFANGSTPRODUKTER 
I tabell 9 er vist eksporten av en del selfangstprodukter for årene 
1960 - 1963. Verdien av skinn eksporten har økt nokså jevnt i disse årene, 
mens eksportverdien av rå selolje har gått noe ned. D et viktigste av-
takerland er Vest-Tyskland, men eksporten til Frankrike har økt kraftig 
i de siste årene, og hadde en verdi av 13,3 mill. kr. i 1963 mot Vest-
Tysklands 14,8 mill. kr. 
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Tabell 9. Eksporten av noen selfangstprodukter f ordelt 
på land 1960-1963. 
Uberedte skinn av isbjørn, sel, kobbe, klappmyss etc. 
[ alt . ....................... . l 000 kr. 
Herav til: 
Danmark 
Italia ............ . . .. . . ..... . 
Finland ............. . ...... . 
Øst-Tyskland ............. . .. . 
Sverige . . .. .. ......... ... .. . . 
Vest-Tyskland .. . ... . ........ . 
Østerrike . . ........... . ...... . 
Frankrike . .. ....... . .... .... . 
Nederland .................. . 
Storbritannia og Nord-Irland .. . 
Canada .. . ......... ........ . . 
Sambandsstatene ... . ......... . 
Sveits ....................... . 
U spesifisert ..................• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Beredte pelsskinn av sel, kohbe og klappmyss. l 
I alt .•....................... l 000 kr. 
Herav til: 
Spania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Sveits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Vest-Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Østerrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Belgia og Luxemburg . . . . . . . . . » 
Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Frankrike . . ... . . . . . . . . . . .. . . . » 
Ned erland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Storbritannia og Nord-Irland . . . » 
Sambandsstatene . . . . . . . . . . . . . . » 
Japan........... . .. . .. . ...... » 
U spesifisert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Rå selolje. 
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Herav til: 
Vest-Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
Ned erland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
U spesifisert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
1960 
7 138 
40 
l 158 
3 137 
20 
790 
525 
l 170 
78 
136 
84 
9 249 
l 266 
558 
34 
2 172 
763 
158 
278 
2 683 
750 
147 
376 
64 
5 255 
4 923 
184 
148 
Utarbeidet etter oppgaver fra Statistisk Sentralbyrå. 
1 En del skinn er av utenlandsk opprinnelse. 
1961 
6 506 
159 
181 
355 
200 
l 192 
2 675 
87 
955 
151 
431 
77 
32 
11 
16 469 
142 
114 
l 627 
l 571 
113 
4 672 
l 209 
340 
412 
4427 
912 
143 
703 
84 
2 866 
2 735 
92 
39 
1962 
12 209 
160 
39 
l 606 
99 
l 570 
4 775 
72 
2 167 
118 
l 432 
16 
79 
76 
23 656 
557 
95 
35 
2 526 
2 320 
303 
6 975 
l 365 
472 
715 
6 237 
l 169 
89 
736 
62 
2 302 
l 533 
418 
351 
1963 
16 160 
574 
12 
2 803 
168 
977 
7 310 
12 
2 581 
59 
l 585 
29 
42 
8 
30 051 
l 323 
84 
46 
2 512 
3 375 
705 
6 487 
l 901 
24 
417 
10 730 
913 
107 
l 260 
157 
lO 
l 685 
l 019 
34 
571 
61 


